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MARIAN REPRINTS for 1957 
Our bdy, model of f•ith - Jean Galo , S.J. (ready) 
Our L•dy, symbol of hope - Jean Galct, S.J. (ready) 
M•ry, model of ch•rity - Henri Holstein, S.J. (March) 
Spirit of the Legion - Frank Duff (Ap'il) 
The Timeless Wom•n - Gertrud von Lefort (May) 
Reprints 49, 50, and 51 are taken from past issues of Lumen Vit•e, a review 
of religious education published in several langua£·: s by the International 
Center for Studies in Religious Education, Brussels, B·!lgium. 
Reprint 52 contains ~e full text of a talk given bf Frank Duff, founder 
and president of the egion of Mary, to a group of Legion officers on his 
recent visit to the U ited States to receive the Mar · anist Award from the 
University of Dayton. 
1
; 
Reprint 53 is a selectibn from Gertrud von LeFort's r ost recent work to ap-
pear in English, The Etern•l Wom•n (Bruce, 1955). 
Eight Reprints are published each year. Subscription, ~ , 1.00 per year. Individ-
ual copies, 15¢ each. Bulk rates on request. 
The MARIAN LIBRARY NEWSLETTER is publi..'lhd, monthly except July, 
Augwt, and September, by the Marian Library, Univf ·sity of Dayton, Dayton 
9, Ohio. The NEWSLETTER will be sent free of chargt to anyone requesting it. 
BLUE ARMY FILMS 
The Blue Army has jus released three new 16mm. sound motion pictures 
which describe "the p• ~ce plan which the world has ignored." The films 
will be available free t. roughout the United States and Canada. 
Report from f•tim•, nar .·ated by John M. Haffert, runs 29 minutes, and gives 
a detailed account of the apparitions at Fatima and the amazing spread of 
Communism during the past 40 years . 
Realiution of f•tima contains a description by Mr. Haffert of two miracles 
which he himself saw c.t Fatima. It also runs 29 minutes. 
Three Conditions of Fatima, 26 minutes, is an elaboration on the requests 
of Fatima, and a conq .:te explanation of what they ; mean when they are 
translated into daily ac:ion. 
Volunteer distributors fdr the new films in the Ohio at; ea are: 
Carl Evers, Blue Army, Box 5606, Cleveland, 0 io 
Mrs. Clara Liskey, 731 High Avenue, Canton 3, ' hio 
The name and address f the distributor in your area may be secured from 
the Ave Maria Institute, Washington, N. J . 
NEW MARl OLOGICAL SOCIETY PRESIDENT 
Fr. Eamon R. Ca ·roll, 0. Carm., of Whitefriars Hall, Washington, 
D. C., and a member )f the staff of the Catholic University of America, 
is the new president of the Mariological Society of America. Father 
Carroll was elected at the January convention of the society held in 
Chicago. Father Walter J. Burghardt, S. J., Woodstock College, Wood-
stock, Md., is the n~w vice-president. Non-officers named to the 
Board of Directors arf' Fr. Roger M. Charest, S.M.M., Bay Shore, N.Y., 
Father Victor Kugelrinn, C.P., Union City, N. J., and Fr. Denis M. 
McAul iffe, O .P., Hous on, Texas. 
The theme chose · for the 1958 convention, to be held in Dayton, 
Ohio, is : Our Lady •I! 1 the Church. 
SELECTED LIST OF BOOKS RECENTLY RECEIVED 
BY THE MARIAN LIBRARY 
Beaurin, Jean-Marie, LES LARMES DE NO-
TRE DAME. Paris, Ed. du Cid, 1952. 
228p. 
Beevers, John, THE GOLDEN HEART, the 
story of Beauraing. Chicago, Regne-
ry, 1956. 79p. 
Calkins, Hugh M., DE VROUW IN HET 
GEZIN. Hilversum, N. V. Gooi en 
Stiehl, 1955. 90p. (Verbum Sanum, 
1 1 ). " 
Charmot, Fran~is, LA ROYAUTE DE >MA-
RIE ET LE SACERDOCE DES FIDtLES. 
Paris, Ed. Spes, 1955. 222p. 
Delius, Walter C., ed., TEXTE ZUR GES-
CHICHTE DER MARIENVEREHRUNG 
UNO MARIENVERKUNDIGUNG II'J 
DER ALTEN KIRCHE. Berlin, W. de 
Gruyter, 1956. 33p. (Kleine Texte 
fur Vorlesungen und Ubungen, 178) 
Dillenschneider, Cl~ment, PRINCIPE PRE-
MIER D'UNE MARIOLOGIE ORGAN· 
IQUE: ORIENTATIONS. Paris. Ed. 
AlsatiS~, 1955. 183p. 
' Flicote~ux, Emmanuel, MYSTERES ET 
FETES DE LA VIERGE MARIE. Paris, 
Ed. d·u Cerf, 1956. 150p. (L'esprit 
liturgique, 12) 
Gamboa, Ignacio, MARIA. Merida, Gam-
boa Guzman, 1905. 1 72p. 
Gonzales, Genero Mar(a, POR LA IN-
MACULADA; Homenaje de Ia Con-
gregaciones Marianas de Ia Parro-
quia de Ia Saarada Familia de Mex-
ico, D. F. Mexico, Buena Presna, 
1954. 135p. 
Henze, Clemens M., ANNA KA THARINA 
EMMERICH SCHAUT MARIA. Wies-
baden, Credo Verlag, 1954. 96p. 
Jimenez Rueda, Manuel, RECUERDO DE 
ANO MARIANO EN MEXICO. 1953-
8 de Diciembre - 1954. Mexico, Bu-
ena Prensa, 1955. 175p. 
Kelly, John Bernard, HEAVEN IS A CIR-
CUS AND OTHER STORIES. New 
York, Catholic Writers Guild, 1956. 
48p. 
Kuhaupt, Hermann, DIE HOCHZEIT ZU 
KANA; Vom Mysterium der Ehe. 
Recklinghausen, Paulus Verlag, 
1952. 301p. , 
Lepicier, Auguste M., L'IMMACULEE CON-
CEPTION DANS L'ART ET L'ICONO-
GRAPHIE. Spa, Ed. Servites, 1956. 
viii, 404p. 
Manent, Llonce, NOUVELLE HISTOIRE DE 
LOURDES. Paris, La Colombe, 1955. 
222p. 
Moffatt, John E., AVE MARIA: thoughts 
on the mysteries of the Holy Rosary. 
new ed. Milwaukee, Bruce, 1957. 
64p. 
Nugent, Francis Edward, comp., FAIREST 
STAR OF ALL; a little treasury of 
Mariology. Paterson, N. J., Saint 
Anthony Guild Press, 1956. 59p. 
Peichl, Hermann, MARIA IM LICHTE DER 
GLAUBENSWISSENSCHAFT. Wien, 
Verlag Herold, 1955. 201 p. (Studien 
der Wiener Katholischen Akademie, 
1) 
Rahner, Karl, MARIA MUTTER DES HERRN, 
Freiburg, Herder, 1956. 1 09p. 
Robert, Leo, DIE LEGIO MARIAE IM fiN-
SA TZ UNO BEWAEHRUNG. Kalden-
kirchen, Steyler Verlagsbuchhand-
lung, 1955. 1 04p. 
Schmaus, Michael, MARIOLOGIE. Mun-
chen, Max Hueber, 1955. 416p. 
(Katholische Dogmatik, 5). 
Sheen, Fulton J., DE VROUWE. Hilver-
sum, N. V. Gooi en Sticht, 1954. 
93p. (Verbum Sanum, 3) 
Villaescusa, Modesto Hernand_1z. LA IN-
MACULADA CONCEPCJ9N Y LAS 
UNIVERSIDADES ESPANOLAS. 2a 
ed. Onate, Raldia, 1901. 86p. 
MIRACLE OF LOURDES 
Ruth Cranston's The Mir•cle of Lourdes, 
which won the Marian library Medal in 
1956, will be published in a paparback 
edition by Popular library later in the 
year. Two other Marian library Medal 
winners, The World's Firat Love and 
Light on the Mount•in, were reprinted 
in pocket editions by Image Books last 
year. 
MARY AND THE FAMILY 
"Mary and the Family" will be the theme 
of the April issue of the M•ri•niat mag-
azine. Fr. Eamon R. Carroll, 0. Carm., 
Mary Reed Newland, Bro. Gerald J. 
Schnepp, S.M., Rev. Bertin Roll, O.F.M. 
Cap., Msgr. Irving A. DeBlanc, Bro. Robert 
Hughes, S.M., and Mr. a.,d Mrs. Joseph 
Kepes are the authors of articles to be 
featured. 
1957 MARIAN INSTITUTE 
Subject of the fifth annual Marian In-
stitute sponsored by the Marian library 
in June, 1957 will be "Mary and Con-
verts". Several nationally known speak-
ers will appear on the program. Details 
of the Institute will be carried in the 
March Newsletter. 
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